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年には 11 大学しかなかった看護大学は 1993（平成
5）年には 21 大学と倍増し，その 10 年後の 2003（平
成 15）年には 104 大学に増加，Ａ看護大学が開学
した 2015（平成 27）年には 241 大学，2018（平成
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看護部長 1 名，教育担当師長 2 名の合計 7 名であっ
た．インタビュー所要時間は最長 29 分 55 秒，最短
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